



一 中 学 校 -の 導 入 を 中 Jtlヽ と し て -





















































































































































































































































千日卓同 10円/20秒 10円/18秒 10円/16秒




























































舶鯛 0% 使用の仕 何とILく I的
St.65.3 15.2 6.5 6.5 6.5
郎 46.6 18.9 12.1 5.2 17.2





































































































表2. 条 件整理 できた生徒の 割合
組 上位 舶 中位 舶下位 全休
A,B組 88/9%92.6% 45,5% 83.1%




























朋上位 成即位 舶用 全 件
















舶上位 成鮒睦 朋下娃 % #

































































自力で読み取りまできた生徒 7名 18名 0名 25名
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